

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37）前掲3) p. 37 (討論）
38）前掲2) p. 19―20
39）前掲2) p.20




























52) American Library Association. Editorial Committee.
　Subcommittee on Library Terminology. A.L.A. gl。ssary
　o/ librai･ｇterms, with a selection of terms in related
２７８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vol. 40　No. 6






























































































































　エクト報告－1968j 1969. p. 27―28
79）久保輝巳　戦後公共図書館の歩みと現在『調査季報』
　　（横浜市企画財政局都市科挙研究室）88:5―6,1986.
80）日本図書館協会図書館政策特別委員会　公立図書館の任
　務と目標（最終報告）『図書館雑誌』81(9):555―562.
　1987.
81）貸出しを伸ばす運動の中で，貸出しそのものを自己目的
　化する傾向が生じていることが指摘されている。（千葉治
　なぜ貸出しを伸ばさなければならないか『図書館評論J 11
　:3，1972』
82）‘当時の図書館職員の中に「80年代は，図書館の質がより
　厳しく問われるだろう」という見解が見られることは興味
　深い。（小笠原清春　カウンターから目録見ればープロの
　仕事と道具についての雑感－『みんなの図書館』41: 21，
　1980｡）
２７９
